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Ñ 28 ïî 30 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà â Êàçàíñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå ïðî-
øëà XII Ìåæäóíàðîäíàÿ ìîëîä¼æíàÿ íàó÷íàÿ øêîëà ¾Êîãåðåíòíàÿ îïòèêà è îïòè-
÷åñêàÿ ñïåêòðîñêîïèÿ¿ (Êàçàíü, ÊÎÎÑ-2008). Ïî ìíîãîëåòíåé òðàäèöèè å¼ íåïî-
ñðåäñòâåííûìè îðãàíèçàòîðàìè áûëè Êàçàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò è
Êàçàíñêèé èçèêî- òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Å.Ê. Çàâîéñêîãî ÊàçÍÖ ÀÍ. Êàê
ïðàâèëî, â ðîëè ëåêòîðîâ íà ýòîé øêîëå âûñòóïàþò èçâåñòíûå ó÷¼íûå â îáëàñòè
êîãåðåíòíîé è êâàíòîâîé îïòèêè, à â êà÷åñòâå ñëóøàòåëåé - ìîëîäûå ó÷¼íûå èç
ðàçëè÷íûõ óãîëêîâ îññèè îò Êàëèíèíãðàäà äî Íîâîñèáèðñêà. Áîëüøàÿ ÷àñòü ìî-
ëîäûõ ó÷àñòíèêîâ Øêîëû òàêæå ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â å¼ ðàáîòå ñ äîêëà-
äàìè íà óñòíûõ è ñòåíäîâûõ ñåêöèÿõ, à êîìïåòåíòíîå æþðè äà¼ò îöåíêó êà÷åñòâà
ýòèõ äîêëàäîâ, îòáèðàÿ ëó÷øèå äîêëàäû äëÿ ïîîùðåíèÿ è äëÿ ïóáëèêàöèè.
Íà XII Ìåæäóíàðîäíîé ìîëîä¼æíîé øêîëå ÊÎÎÑ-2008 áûëî ïðî÷èòàíî 12 ëåê-
öèé: ïî÷¼òíûì ïðîåññîðîì ÌÓ, àêàäåìèêîì ÀÅÍ À.Ï. Ñóõîðóêîâûì  ïî îñî-
áåííîñòÿì ýåêòà ïîëíîãî âíóòðåííåãî îòðàæåíèÿ ñâåòà â íåëèíåéíûõ ñðåäàõ;
ïðîåññîðîì ÈÎÔ ÀÍ, èçâåñòíûì ñïåöèàëèñòîì â îáëàñòè êâàíòîâîé îïòèêè
Ì.Â. Ô¼äîðîâûì  ïî ïðîáëåìå ñïåêòðàëüíîãî ¾ïåðåïóòûâàíèÿ¿ â ñïîíòàííîì ïà-
ðàìåòðè÷åñêîì ðàññåÿíèè; ïðîåññîðàìè Â.Â. Êëèìîâûì è È.Ñ. Îñàäüêî èç ÔÈ
ÀÍ (ã. Ìîñêâà)  ïî àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì íàíîèçèêè; ïðîåññîðàìè Ñ.Â. Ñà-
çîíîâûì è À.Ì. Áàøàðîâûì èç ÍÖ ¾Êóð÷àòîâñêèé èíñòèòóò¿ (ã. Ìîñêâà) 
ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì èçèêè êîãåðåíòíûõ îïòè÷åñêèõ ÿâëåíèé; ïðîåññîðàìè
À.È. Ìàéìèñòîâûì (ÌÈÔÈ, ã. Ìîñêâà) è Ì.Á. Áåëîíåíêî (ÂÈÁ, ã. Âîëãîãðàä) 
ïî àêòóàëüíûì àñïåêòàì ðàñïðîñòðàíåíèÿ â ðåçîíàíñíûõ ñðåäàõ ïðåäåëüíî êîðîò-
êèõ îïòè÷åñêèõ èìïóëüñîâ, à òàêæå äðóãèìè èçâåñòíûìè ðîññèéñêèìè ó÷¼íûìè 
ïðîåññîðîì .Õ. àéíóòäèíîâûì (ÊÓ, ã. Êàçàíü), ïðîåññîðîì À.Í. Ëåóõèíûì
(ÌÒÓ, ã. Éîøêàð-Îëà) è ïðîåññîðîì À.Ë. Ñòåïàíîâûì (ÊÔÒÈ ÊàçÍÖ ÀÍ,
ã. Êàçàíü).
Ïîìèìî ëåêöèé ñîñòîÿëèñü 29 óñòíûõ è 30 ñòåíäîâûõ äîêëàäîâ ìîëîäûõ ó÷¼-
íûõ ïî ïðîáëåìàì êâàíòîâîé è íåëèíåéíîé îïòèêè, ïî îïòè÷åñêîé ñïåêòðîñêîïèè è
ìèêðîñêîïèè íàíîñòðóêòóð. Íåêîòîðûå èç ïðî÷èòàííûõ ëåêöèé è îòîáðàííûå ýêñ-
ïåðòàìè èç ïðîãðàììíîãî êîìèòåòà Øêîëû ðàáîòû ìîëîäûõ ó÷àñòíèêîâ Øêîëû
ðåêîìåíäîâàíû ê ïóáëèêàöèè â äàííîì âûïóñêå æóðíàëà.
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